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КОМПЛЕКСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛАНДШАФТНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ 
Ландшафтное планирование для Беларуси является инноваци-
онным направлением политики хозяйствования, поэтому целью ис-
следования выступает разработка схемы, анализ состояния и форму-
лировка предложений по комплексному обеспечению ландшафтного 
планирования в стране.  
Сегодня ландшафтное планирование, как инструмент регио-
нального управления, определяют следующие ипостаси: экологиче-
ская безопасность развития антропогенного ландшафта; устойчивое 
продуцирование природного ландшафта; трансформация антропоген-
ного ландшафта в культурный; оптимальное (рациональное) сочета-
ние природного и антропогенного ландшафта. 
 
 
Рисунок - Схема комплексного обеспечения  
ландшафтного планирования 
Анализ элементов комплексного обеспечения ландшафтного 
планирования в стране показал, что сформированная в республике за-
конодательная, нормативно-правовая база, четко выстроенная система 
государственной власти и управления, организация планирования и 
прогнозирования природопользования потенциально являются осно-
вой комплексного обеспечения ландшафтного планирования: его ор-
ганизации, формирования и развития. Система ландшафтного плани-
рования должна формироваться, прежде всего, на региональном уров-
не управления с обязательным учетом общественных интересов и ин-
тересов местного населения. 
